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摘 要: 马拉松凭借其包容性、开放性、极具挑战性和时尚的特点逐渐成为人们追捧的运动赛事，马拉松赛开展得如火如荼。厦门马拉松赛已经成
功举办 17 届，连续获得 12 年“国际田联路跑金牌赛事”，已经成为国内著名的路跑赛事。文章运用文献资料法、访谈法、问卷调查法，对厦门国际马拉
松赛参的现状、运营经验等进行了研究。本文旨在总结厦门国际马拉松赛事运营经验，为国内马拉松比赛的更好开展提供启发借鉴，为厦门国际马拉
松的进一步发展提供参考依据。




2017 年，中国各类规模马拉松赛事场次达到 1102 场，而 2013 年仅为








厦门国际马拉松赛自 2003 年创办以来，已成功举办 17 届，并连续
12 年被评为“国际田联路跑金牌赛事”，是中国最具影响力和国际知名
度的马拉松赛之一。为进一步提升赛事的专业性并积极与国际性赛事

























































红十字爱心基金”，到 2014 年举办“绿跑在行动”，2015 年建立“厦门马
拉松爱心林”，再到 2017 年增设公益跑名额，2018 年深入教育公益开展
“班班有个图书角”，不断以公益的内容，为赛事注入新的社会价值。
2． 6 服务升级，更加彰显厦马人性化





挂奖牌”方式，让跑者都能感受到厦门城市以及厦马温情( 下转第 30 页)
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